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ABSTRAK 
 PT. Bronson Prima Industri berdiri tahun 1977 berlokasi di Jl. 
Tenaga 8, Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur dengan nama CV. 
Merry May dan berganti nama menjadi PT. Bronson Prima Industri di 
tahun 2003. Perusahaan ini telah berpengalaman kurang lebih 44 tahun 
dalam industri permen di Indonesia dengan beberapa produk permen mulai 
dari permen lollipop yang sederhana hingga menjadi perusahaan kembang 
gula dan coklat berskala nasional yang solid. Salah satu permen yang 
terkenal sejak dulu adalah permen kaki Hot Hot Pop dan ditambah inovasi 
menjadi Hot Ball Mango berbentuk setengah bola. Permen ini memiliki 
warna merah mengkilap dengan aroma khas mangga. Bahan baku yang 
digunakan adalah sirup glukosa, gula rafinasi, air, dan larutan penyangga. 
Bahan tambahan yang digunakan adalah flavouring agent, asam sitrat dan 
malat, pewarna, dan gliserin. Permen Hot Hot Pop dikemas dalam plastik 
PE polos bagian belakang dan PE printing bagian depan sedangkan Hot 
Ball Mango dikemas dalam kemasan laminasi. Proses pengolahan Hot Hot 
Pop meliputi persiapan bahan, pencampuran bahan, pemasakan, 
penambahan bahan tambahan, perataan tekstur, pencetakan, pengemasan 
primer, pengemasan sekunder, pengemasan tersier dalam karton. Berat 
permen Hot Hot Pop tanpa kemasan berkisar 5,69-5,79 gram per stick 
sedangkan Hot Ball Mango berkisar 9-9,1 gram per stick. Pengemasan 
sekunder dan primer yang digunakan adalah PET dan toples untuk Hot Hot 
Pop sedangkan Hot Ball Mango hanya PET. Pengemas tersier keduanya 
adalah karton bergelombang. Sistem penyimpanan yang diterapkan adalah 
first in first out (FIFO). Kapasitas produksi terpasang sesuai ijin usaha 
industry sebesar 7.337 ton/tahun untuk semua produk. Jenis sumber daya 
yang digunakan adalah sumber daya listrik, dan manusia, bahan bakar gas 
dan solar, serta air. Pengawasan mutu dan sanitasi dilakukan dari awal 
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ABSTRACT 
 Bronson Prima Industri limited company (Ltd) was established in 
1977 located at Jl. Tenaga 8, District Blimbing, Malang, East Java with the 
name CV. Merry May and changed its name to PT. Bronson Prima Industri 
in 2003. This company has approximately 44 years of experience in the 
candy industry in Indonesia with several candy products ranging from 
simple lollipops to becoming a solid national confectionery and chocolate 
company. One of the famous candies for a long time is the Hot Hot Pop 
foot-shaped candy and with the innovation become to Hot Ball Mango in 
the shape of a half ball. This candy has a shiny red color with a distinctive 
mango aroma. The raw materials used are glucose syrup, refined sugar, 
water and buffer solutions. Additional ingredients used are flavoring 
agents, citric and malic acids, food coloring, and glycerin. Hot Hot Pop 
Candy is packed in plain PE plastic on the back and PE printing on the 
front, while Hot Ball Mango is packed in laminated packaging. The Hot 
Hot Pop processing process includes material preparation, mixing of 
ingredients, cooking, adding additional materials, texture smoothing, 
printing, primary packaging, secondary packaging, tertiary packaging in 
cartons. Unpackaged Hot Hot Pop candy weighs around 5,69-5,79 grams 
per stick, while Hot Ball Mango ranges from 9-9,1 grams per stick. The 
secondary and primary packaging used are PET and jars for Hot Hot Pop 
while Hot Ball Mango is only PET. The tertiary packaging for both is 
corrugated cardboard. The storage system that is implemented is the first 
in first out (FIFO). The installed production capacity according to the 
industrial business license is 7,337 tons/year for all products. The types of 
resources used are electricity and human resources, gas and diesel fuel, and 
water. Quality and sanitation control are conducted from early receipt of 
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